




















































































































































































































































































































































































に紹介した“Meeting the Universe Halfway—






































































































































































































































































































































































































































































































ている。In my further elaboration of this agential 
realist ontology, I argue that phenomena are not 
the mere result of laboratory exercises engineered 
by human subjects; rather, phenomena are 
differential patterns of mattering (“diffraction 
patterns”) produced through complex agential 
intra-actions of multiple material-discursive 
practices or apparatuses of bodily production, 
where apparatuses are not mere observing 
instruments but boundary-drawing practices－
specific material (re)configurings of the world－
which come to matter. These casual intra-actions 
need not involve humans. Indeed, it is through 
such practices that the differential boundaries 
between humans and nonhumans, culture and 
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は 以 下 の よ う に 述 べ て い た と い う。 In this  
connection Bohr has brought to my attention that I 
have overlooked essential points in the course of 
several discussions in this paper. Above all, the 
uncertainty in our observation does not arise 
exclusively from the occurrence of discontinuities, 
but is tied directly to the demand that we ascribe 
equal validity to the quite different experiments 
which show up in the corpuscular theory on one 
hand, and in the wave theory on the other hand 
[i.e., that we acknowledge complementarity, that 
is, the necessity of considering mutually exclusive 
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